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ERRATUM 
The following correction may be observed in the article listed below: 
Azorin, F. and R. Junta, Structural organization of calf thymus chromatin depleted of histone Hl by acidic treat- 
ment (1981) FEBS Letters 133,67-71 
page 68, fig.2 should appear: 
